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ঘȷ͂ ̱̀৾ͤե̹̽৪ͬచય̱̹ͅȃ࠙ख़́ ȶ͉ࡧඊ
ঘȷ͂ ̞̠̭͉͂͊ঀဥ̵̴Ȃȶ་ঘȷ͂ ̞̠̭̦͂͊ঀ
ဥ̯̞ͦ̀ͥȃ
ˎȅ಺औ༹༷
ȁ˟࠙ख़੤͈ފႁͤ͢ͅȂĳııĴා̥ͣĳııĸා͈́͘
ۼ́Ȃ˞ΣνȜΗ;ΰอ୆̱̹ࡧඊঘȪඊݳ͈་ঘ৪ȫ
͈ΟȜΗͬං̹ȃ࢖ນ̯̹ͦΟȜΗ͈ඤယ͉଻༆ȆාႢȆ
ਯݳࠁఠȆਯߊȆอ୆࠮̜́ͤȂ̭͈ͦͣΟȜΗͬ໦ଢ଼
̱̹ȃ໦ଢ଼͉ŔőŔŔĲĸįıġŧŰųġŘŪůťŰŸŴġ࣐̹́̽ȃ
ˏȅႃၑഎ෻ၪ
ȁࡧඊঘͅ۾̳ͥΟȜΗ͉Ȃ˟࠙ख़੤ͅࡄݪਇকͬ୰ྶ
̱Ȃව਀̱̹ȃٳা̯̹ͦΟȜῌࡢ૽̦අ೰̧́ͥඤ
ယ͉܄̞̥̹ͦ̀̈́̽͘ȃ̹͘ȂΟȜΗ͉ࡄݪ࿒എ͈͙
ͅঀဥ̱Ḁ̑̾ൡࠗഎͅੜၑ࣐̞ͬ̈́Ȃࡢ૽̦අ೰Ȇଔ
௶̧̞̠́̈́͢ͅ෻ၪ̱̹ȃུ̹͘ࣂ̤̫ͥͅΟȜΗ͈
ٳাͅ൚̹͉̽̀Ȃ˟࠙ख़੤͈ၭٜ̜̥̲ͬͣ͛ං̞̀
ͥȃ
ԇȅ಺औࠫض
ˍȅ˞ΣνȜΗ;ϋ͈ٽါ
ȁ˞ΣνȜΗ;ϋ͉Ȃ඾ུ͈ఱܰ࿅സঌٳอ͈௜໦̫͂
͜࡞̧̠͓ΣνȜΗ;ΰ̜ͥȃĲĺĶıාయಎ̥ࣼͣಠ
̱̞૽࢛͈௩ح͞ଲఝ͈ړز௼ا߹ฺ̠࢜ͅਯ఺਑ါͅ
చ؊̳̹ͥ͛Ȃ૧ਯ఺ঌځ౷ٳอ༹ͅܖ̧̿Ȃ˞ΣνȜ
Η;ϋ͈ٳอ̦ই̹̽͘ȃ˞ΣνȜΗ;ϋ͉Ĳĺķķා
ͅ಍ࢥ̯ͦȂْࠗ࡫ତĶྔķ୷࡫Ȃْࠗ૽࢛Ĳĺྔ૽́
̜̹̽ȃ˞ΣνȜΗ;ϋ͈࿂ୟȪĳııĸාĴ࠮࡛हȫ͉
ĲķĺķįĲĳũŢ̜ͤȂĲķ͈ਯߊ̦෻౾̯̞ͦ̀ͥȃවݳٳ
ই͉Ĳĺķĸාͅইͤ͘ȂĲĺĹĴා͉ͅ࠺୭মުͬۖၭ̱
̹ȃ࢖എਯ఺͈࡫ତ๤͉໦ોਯ఺̦ĳĳįĲɓȂೈ఩ਯ఺
̦ĸķįĺɓ̜́ͥȃೈ఩ਯ఺͈̠̻Ȃ࢖אਯ఺̦ĵıįĳĦȂ
࢖౬ೈ఩ਯ఺̦ĳĲįĹĦȂ࢖২ೈ఩ਯ఺̦ĲĶįĶĦȂ̷͈ఈ
̦ıįķɓ̜́ͥȃ
ȁĳııĶා ȶ͈࣭ସ಺औȷͅ ͥ͂͢Ȃ˞ΣνȜΗ;ϋ͈
૽࢛͉ĲĵĲĭĹĸĸྴ́Ȃଲఝତ͉ĶĸĭķĴĵଲఝ̜́ͥȃࣞ
Ⴂاၚ͉ĲĸįĶɓ́Ȃ஠࣭໹޳ͤ͢͜೩̞̭̦̥͂ͩͥȃ
˞ΣνȜΗ;ϋ͈૽࢛͉ځٳ̧ոࣛȂ௩ح̱௽̫̹̦Ȃ
ĲĺĹĹා̈́ͥ͂ͅࡘઁͅഢ̲̹ȃ̱̥̱Ȃଲఝତ͉ĳķĶ
ଲఝ௩ح̱̞̹̀ȃ૽࢛͈άȜ·͉Ĳĺĺĳා͈ĲķĵĭĶıı
૽ర̜́ͤȂ̷͈ࢃ͜ଲఝତ͉௩ح̱௽̫̞̦̀ͥȂˍ
ଲఝ̜̹͈ͤ૽ତ͉ࡘ༷̜֚ͥ́ͥȃ
ˎȅࡧඊঘ͈৘ఠ
ȁ˞ΣνȜΗ;ϋ̤̫ͥࣞͅႢ৪ȪķĶपոષ͈৪ȫ͈ ࡧ
ඊঘ࠯ତ͉ĳııĴාĲĹ࠯ȂĳııĵාĳĲ࠯ȂĳııĶාĳĺ࠯Ȃ
ĳııķාĳĳ࠯ȂĳııĸාĲĹ࠯̜́ͤȂĶාۼ́ĲıĹ࠯͈
ࡧඊঘ̦อ୆̱̞̹̀ȃ̷͈̠̻Ȃ౳଻ķĹ࠯Ȃ੫଻ĵı
࠯́Ȃ౳଻͈ࡧඊঘ͈࠯ତ͉੫଻̷͈͈ͦĲįĸ෼อ୆̱
̞̀ Ȫͥ଎ĴȫȃķĶपոષ͈ࣞႢ৪͈ಎ́ ȶ͜ஜܢࣞႢ৪
ȪķĶपոષĸĵपոئ͈৪ȫȷ͈ ࡧඊঘ࠯ତ͉ķĴ࠯́Ȃȶࢃ
ܢࣞႢ৪ȪĸĶपոષ͈৪ȫȷ͈ ̷͉ͦĵĶ࠯̜̹́̽ȃȶஜ
ܢࣞႢ৪ȷ͈ ౳੫๤͉Ȃ౳଻̦ĵĶ࠯Ȃ੫଻̦ĲĹ࠯̜́̽
̹ȃ̹͘ȂȶࢃܢࣞႢ৪ȷ͈ ౳੫๤͉Ȃ౳଻̦ĳĴ࠯Ȃ੫
଻̦ĳĳ࠯̜́̽ Ȫ̹଎ĵȫȃ̭͈ത̥ͣȂࢃܢࣞႢ৪͢
ͤ͜ஜܢࣞႢ৪ͅࡧඊঘ̦ఉ̩Ȃ̷͈̥̈́́͜౳଻͈ࡧ
ඊঘ͈࠯ତ̦ఉ̞̭̦̥͂ͩͥȃ
ȁਯݳࠁఠ༆̤̫ͥͅࡧඊঘ࠯ତ͙ͬͥ͂Ȃȶ࢖אਯ఺ȷ
Ȫ௙ତĲĶĭĸĺĸ࡫ȫ́ ĸı࠯Ȃȶ࢖౬ਯ఺ȷȪ௙ତĳĴĭĲĸĳ࡫ȫ
́Ĳĸ࠯Ȃȶ࡫࠺̀ȷȪ௙ତĲķĭĺĳı࡫ȫ́ ĲĶ࠯Ȃȶ̷͈ఈȷ
́ķ࠯̜́̽ Ȫ̹଎Ķȫȃ̭͈̭̥͂ͣȂࡧඊঘ࠯ତ͈࿩
ķڬ ȶ̦࢖אਯ఺ȷ́ ̧̞̭̦̥ܳ̀ͥ͂ͩͥȃ̯ ͣ ȶͅ࢖
אਯ఺ȷ́ ͈ࡧඊঘ࠯ତ͈౳੫๤͙ͬͥ͂Ȃ౳଻͈ࡧඊ
ঘ͈࠯ତ͉ĵĶ࠯́Ȃ੫଻̷͈͉ͦĳĶ࠯̜̹́̽ȃ̾͘
ͤȂ࢖אਯ఺͈́౳଻͈ࡧඊঘ͈࠯ତ͉Ȃ੫଻͈ĲįĹ෼
ͅో̱̞̀ͥȃ
ȁ̹͘˞ΣνȜΗ;ϋඤ́ྖ༑̩̈́ࡧඊঘ̦อ୆̱̞̀
͈͉̩ͥ́̈́Ȃਯߊ̮͂́ࡧඊঘอ୆ၚͅओ̦̜̭ͥ͂
̦̥ͩ ȪͥນĲȫȃĲķ͈ਯߊ͉ࣞႢاၚȂ֚૽༥̱ͣࣞ
Ⴂ৪ତ֑̞̦̜ͥͅȃȶ֚૽༥̱ͣࣞႢ৪ତȷ͂ ȶࡧඊঘ
࠯ତȷͅ ͉ޑ̞۾Ⴒ̦͙̹ͣͦ Ȫ̦įķĺĺȫȂȶࣞႢاၚȷ͂
ȶࡧඊঘอ୆ၚȷ͂ ͈۾Ⴒ͉͙̥ͣͦ̈́̽ Ȫ̹ນĳȫȃ̭͈
ത̥̳ͣͥ͂Ȃ˞ΣνȜΗ;ϋ̤̫ͥͅĲķ͈ਯߊ͈́
ࡧඊঘ͉Ȃ֚૽༥̱ͣࣞႢ৪ତ̦ఉ̞ਯߊ͉́࠯ତ͜ఉ
̩̦̈́ͥȂࣞႢاၚ͈̞ࣞਯߊ͉́ຈ̴̱͜ఉ̩อ୆̱
̞͉̀ͥ͂࡞̢̞̈́ȃح̢̀Ȃȶুহٛழ૕ၚȷ͂ ȶࡧඊ
ঘอ୆ၚȷ͂ ͈۾Ⴒ͙̥̹ͣͦ̈́̽͜ȃ
ȁ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĹķȽ
Ԉȅࣉख़
ˍȅࡧඊঘ̱̹৪͈අಭ
ȁࡧඊঘ͉ȂාႢ̦ષ̧̦̳̞࡛ͥ̾ͦ̀ܳ͞ͅય̺͂
এ̦̻̜ͩͦ́ͥȃ̱̥̱͈ࣽٝ಺औ͉́Ȃࡧඊঘ͉ஜ
ܢࣞႢ৪͈౳଻ͅਬಎ̱̤̀ͤȂ౳଻͈ાࣣȂ໹޳਍ྵ
ͅో̳ͥஜͅࡧඊঘ̱̞̀ͥΉȜΑ̦ఉ̞̭̦̥͂ͩ̽
̹ȃ
ȁࡔനȪĳıııȇĲĸȽĳĲȫ͉ ஜܢࣞႢ৪ͅࡧඊঘ̦ݢ௩
̱̞̭̀ͥ͂ͬঐഊ̱̞̀ͥȃ̹͘ȂĲĺĹĶා͂ĲĺĺĶ
ා͈ࡧඊঘ࠯ତͬ๤ڛ̱̹฽಴ ȪͣĲĺĺĹȇĴĵĶȫ͜ ஜܢ
ࣞႢ৪́ࡐಠͅષઌ̱̞̭̀ͥ͂ͬঐഊ̱̞̀ͥȃ̱
̥̱Ȃࡧඊঘ͈ထཡڰ൲்̩̥ͣ৾ͤͅழ̞ͭ́ͥ୷ဩ
֚૽༥̱ͣࣞႢ৪͈ࡧඊঘ͈৘ఠͅ۾̳֚ͥࣉख़
ȽĹĸȽ
଎ˏȁ˞ΣνȜΗ;ϋ̤̫ͥͅࡧඊঘ࠯ତɦ
ɦ˟࠙ख़੤೹ރΟȜΗͤ͢ຊ৪ै଼ȃ
଎ːȁ˞ΣνȜΗ;ϋ̤̫ͥͅஜܢȆࢃܢࣞႢ৪༆͈ࡧඊঘ࠯ତɦ
ɦ˟࠙ख़੤೹ރΟȜΗͤ͢ຊ৪ै଼ȃ
଎ˑȁ˞ΣνȜΗ;ϋ̤̫ͥͅਯ఺ࠁఠ༆͈ࡧඊঘ࠯ତɦ
ɦ˟࠙ख़੤೹ރΟȜΗͤ͢ຊ৪ै଼ȃ
ນˍȁ˞ΣνȜΗ;ϋ̤̫ͥͅࡧඊঘอ୆ၚ͂ুহٛழ૕ၚɦ
ਯߊ
ӱġ
֚૽༥̱ͣ
ࣞႢ৪ତ
ĩ૽ Ī
Ӳ
ࡧඊঘ࠯ତ
ĩ૽ Ī
ࣞႢاၚ
Ȫɓȫ
ࡧඊঘอ୆ၚ
ȪӲİӱȫ
Ȫɓȫ
ুহٛழ૕ၚ
Ȫɓȫ
łర ĲĴĺ ķ ĳıįĸ ĵįĴ ĶĶįĳ
Ńర ĴĺĴ Ĳı ĳıįĺ ĳįĶ ĹĹįĹ
ńర ĲĹĺ ķ ĳıįĹ Ĵįĳ ĵĵįķ
Ņర ĳĲĳ Ĺ Ĳĺįĳ ĴįĹ ĹĸįĹ
ņర ĳĵĴ ķ ĲķįĹ ĳįĶ ķĴįĺ
Ňర ĳĴĶ Ĳķ Ĳĺįĺ ķįĹ ĸıįķ
ňర ĲĸĶ ĺ ĳıįķ ĶįĲ ĺĴįĵ
ŉర Ĳķĵ Ĵ ĳĴįıġ ĲįĹ ĹĹįķ
Ŋర ĲĸĲ ĸ Ĳĸįķ ĵįĲ ķĸįĹ
ŋర ĳĸĹ ĳĳ Ĳĵįķ ĸįĺ Ĵıįıġ
Ōర ĲĴĳ ĵ ĲĺįĶ Ĵįıġ ĸĳįĲ
ōర ķĴ Ĳ Ĳĳįĵ Ĳįķ ĸĴįĲ
Ŏర ĲĴĴ Ĵ Ĳĺįıġ ĳįĴ Ĺķįķ
ŏర ķķ ĳ ĲĴįĵ Ĵįıġ ĹĴįĺ
Őర ĸķ ĳ ĲĴįıġ ĳįķ ĴĹįķ
őర ķı Ĵ ĲĳįĴ Ķįıġ ĵĸįĺ
ɦ֚૽༥̱ͣࣞႢ৪ତ͉ĳııĶා͈࣭ସ಺औ͈ତ౵̜́ͥȃ
ȁࣞႢاၚ͉ĳııķාķ࠮ྎ͈͈̜́ͥ͜ȃ
ȁুহٛழ૕ၚ͉ĳııĸාĵ࠮Ĳ඾࡛ह͈ତ౵̜́ͥȃ
ນˎȁ˞ΣνȜΗ;ϋ̤̫ͥͅࡧඊঘ࠯ତȆࡧඊঘอ୆ၚ̞͈̾̀ͅ௖۾۾߸
ȁ ȁ
֚૽༥̱ͣ
ࣞႢ৪ତ
ࡧඊঘ࠯ତ ࣞႢاၚ ࡧඊঘอ୆ၚ ুহٛழ૕ၚ
֚૽༥̱ͣࣞႢ৪ତ
őŦŢųŴŰůġ͈௖۾߸ତ Ĳ įķĺĺīī įĶıĺī įĳķķ įĲĲķ
ခփږၚġĩၰ௰ Ī ȁ įııĴ įıĵĵ įĴĲĺ įķķĹ
ŏ Ĳķ Ĳķ Ĳķ Ĳķ Ĳķ
ࡧඊঘ࠯ତ
őŦŢųŴŰůġ͈௖۾߸ତ įķĺĺīī Ĳ įĲĸķ įĹĴĶīī ĮįĳĶĵ
ခփږၚġĩၰ௰ Ī įııĴ ȁ įĶĲĵ įııı įĴĵĳ
ŏ Ĳķ Ĳķ Ĳķ Ĳķ Ĳķ
ࣞႢاၚ
őŦŢųŴŰůġ͈௖۾߸ତ įĶıĺī įĲĸķ Ĳ ĮįıĶĹ įĵĶĵ
ခփږၚġĩၰ௰ Ī įıĵĵ įĶĲĵ ȁ įĹĴĲ įıĸĹ
ŏ Ĳķ Ĳķ Ĳķ Ĳķ Ĳķ
ࡧඊঘอ୆ၚ
őŦŢųŴŰůġ͈௖۾߸ତ įĳķķ įĹĴĶīī ĮįıĶĹ Ĳ ĮįĵıĶ
ခփږၚġĩၰ௰ Ī įĴĲĺ įııı įĹĴĲ ȁ įĲĳı
ŏ Ĳķ Ĳķ Ĳķ Ĳķ Ĳķ
ুহٛழ૕ၚ
őŦŢųŴŰůġ͈௖۾߸ତ įĲĲķ ĮįĳĶĵ įĵĶĵ ĮįĵıĶ Ĳ
ခփږၚġĩၰ௰ Ī įķķĹ įĴĵĳ įıĸĹ įĲĳı ȁ
ŏ Ĳķ Ĳķ Ĳķ Ĳķ Ĳķ
īīįġ௖۾߸ତ͉ġĲĦġକ੔́ခփġĩၰ௰ Īġȃ
ġġīįġ௖۾߸ତ͉ġĶĦġକ੔́ခփġĩၰ௰ Īġȃ
࢖אਯ఺ȇ௙ତĲĶĭĸĺĸ࡫ȁ࢖౬ਯ఺ȇĳĴĭĲĸĳ࡫ȁ࡫࠺̀ȇ௙ତĲķĭĺĳı࡫
ࡇઐ࡫ঌ͈ુ๕໹౬౷ͬ಺औ̱̹̾̓͘ࡧඊঘထཡΓϋ
ΗȜ͉ȂĶıपȡ ķĵप ȶ͈৹ාࡧඊঘȷ̦ ఉอ̱̞̀ͥ
̭̥͂ͣȂࡧඊঘ࿚ఴ͉ࣞႢ৪̺̫͈࿚ఴ͉̞́̈́͂ঐ
ഊ̱̞̀ ȪͥಎాġĳııĹȇĲĹȽĳıȫȃ̹͘Ȃષ࿤ ȪͣĲĺĺĹȇ
ĴĶȽĵĳȫ͈ ୶࣐ࡄݪ́͜ȂĶıपయ͂ķıपయ͈౳଻ͅ
ఉ̞̭̦͂ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ͈ࣽٝ಺औࠫض͉́Ȃಎా
͞ષ࿤͈ͣ୶࣐ࡄݪ͉ͤ͢৹ۙාႢ̦ષ̦̞͈̽̀ͥ͜
͈Ȃ୶࣐ࡄݪ൳အͅࡧඊঘ̳ͥ৪͉ஜܢࣞႢ৪ͅఉ̞̭
̦̥̹͂ͩ̽ȃ
ȁ̹͘Ȃ͈ࣽٝ಺औࠫض͉́Ȃ࢖אਯ఺́ࡧඊঘ̦ఉ
อ̱̞̭̦̥̹̀ͥ͂ͩ̽ȃ˞ΣνȜΗ;ϋͅࡠ̞ͣ̈́
̦Ȃ˝ࡇ஠֖͈࢖אਯ఺͈වݳଲఝ৽͈ਫ਼ංٴ௄͉ల
ˍ໦պ͈෇೰࠮ਓĲĳįĴྔ׫ոئ͈৪̦Ĺıɓͬ୸̞͛̀
ͥ 22ȫȃ̭͈̭̥͂ͣ͜࢖אਯ఺ͅවݳ̱̞̀ͥ৪͈ఉ
̩̦೩ਫ਼ංଲఝ̜̭̦́ͥ͂ଔख़̧́ͥȃ̷̱̀Ȃڣന
ȪĲĺĺĺȇːȫ͉ ࡧඊঘ͉ͅȂӱ֚૽༥̱͈ͣྫ૖͈౳଻Ȃ
Ӳྕ଻͈৖ۛͬ঵ພ̱̞͂̀ͥȂӳාਓĲııྔஜࢃ͈
೩ਫ਼ං৪̈́̓ˏ͈̾අಭ̦̜ͥ͂ঐഊ̱̞̀ͥȃ̹͘Ȃ
ࣱ࿐ȪĳııķȇĴıȽĶȫ͉ ȂࣞႢ৪͈ࡧඊঘ́ȂĹıपո
ષ͈ݢঘ͉ఊ̹̽૽ͤ͢௕̵̞̀ͥ૽͈༷̦ఉ̩Ȃພܨ
͉̩́̈́וူવٺ́ཌ̩̹̈́̽͂এͩͦͥΉȜΑ̜ͥ͜
͂ঐഊ̱̞̀ͥȃ̯ͣͅ໹͈֔ۘͣ಺औ͉Ȃ౳଻͈ࣞႢ
৪́Ȃਫ਼ං͈೩̞৪͈ঘཌၚ͉Ȃਫ਼ං͈̞ࣞ৪͈ˏ෼̜
ͤȂਫ਼ංͤ͢ͅঘཌၚͅओ̦̜̹̭̽͂ͬ༭̱̞࣬̀ͥ
23ȫȃ̭͈ͦͣ୶࣐ࡄݪ͈͂ࣽٝ಺औࠫضͬચ̵̱ࣣͣͩ
ͥ͂Ȃࡧඊঘ͉൚૽͈୆ஜ͈ࠐफેޙ͂૬̩۾̤ͩ̽̀
ͤȂࡧඊঘ͉೩ਫ਼ං௄̜ͥࣞͅႢ৪ͅ੄࡛̱̳̞࡛͞ય
̺͂࡞̢ͥȃ̽̀͢ȂࣞႢ͈୆ڰࣾݫ৪ͅഐ୨̈́ࠐफഎ
঑׳࣐̠̭̦ͬ͂ࡧඊঘထཡ̦̾̈́ͥ͂ͅ࡞̢ͥȃ̭ͦ
ͅح̢̀Ȃ೩ਫ਼ං৪ͬచયͅਹതഎͅࡉ৿ͥڰ൲͜ຈါ
̜́ͥȃ̭͈ത́ȂȶࣞႢ৪൝̦֚૽́͜հ૤̱̀༥ͣ
̵ͥ΋ηνΣΞͻ̩̿ͤଔૺٛ Ȫ݈ȶࡧၛঘȷΔυͬ࿒ঐ
̱̀ȫȷ̦ ȶ౷֖২ٛͅࡧၛঘཡগ഼̫̹͒࢜ႁͬݥ͛Ȃ
ࡧၛঘͬྚடͅཡ ȸ̪ထཡ߿΋ηνΣΞͻȜȹͬ ̩̾ͥȷ
ȪĳııĹȇĲĲȽ˕ȫ͂ ೹մ̱̹̭͉͂ಕ࿒ͅ౵̳ͥȃ
ȁ
ˎȅࡧඊঘ͈อ୆ਯߊ͈අಭ
ȁࣽ඾Ȃࡧඊঘ̧̦̞̞ܳ̀̈́౷֖͉̞̦̈́Ȃ͈ࣽٝ಺
औࠫض̥ͣࡧඊঘ̦֚౷֖́ྖ༑̧̩̞͈͉̈́ܳ̀ͥ́
̞̭̦̥̹̈́͂ͩ̽ȃ˞ΣνȜΗ;ϋ͈Ĳķ͈ਯߊ̤ͅ
̞͉̀Ȃࡧඊঘ͈อ୆ၚͅओ̦੄̞̹̀ȃ̹͘૰࡫ఱڠ
ૼबࡄݪ ȪٛĲĺĺĸȇĲĵĶȫ͈ ಺औࠫض́͜Ȃب୭ਯ఺ͅ
̤̫ͥࡧඊঘอ୆ၚ͉ͅ౷ߊ́ओ̦̜̭̦ͥ͂া̯ͦ̀
̞ͥȃ૰࡫ఱڠૼबࡄݪ̷͉͈ٛओ͈ါ֦̞̾̀ͅȂව
ݳ৪͈࠲ࢫેఠ͞඾̥͈ࣼͣ౷֖ਯྦྷ͈̦͈֑̞̾̈́ͤ
̦ࡧඊঘ͈อ୆ͅఱ̧̩גޣ̱̞̀ͥ͂ঐഊ̱̞̀ͥȃ
ȁ୶੆͈೒ͤȂ˞ΣνȜΗ;ϋ͉Ȃೈ఩ਯ఺̦ఉ̩Ȃ̷
͈̥̈́́͜࢖אਯ఺̦ఉ̞౷֖̜́ͥȃ׬ന͉ৰزݳਯ
̦ఉ̞͂Ȃ΋ηνΣΞͻ͈ܦ௺փে̦೩̩Ȃ౷֖͈͂̾
̦̦̈́ͤܛถ̈́ͥ͂ͅঐഊ̱̞̀ͥ 24ȫȃ౷֖͈̦̾̈́ͤ
͙̹͈ͬͥ͛ˍ͈̾ঐດ̱͂̀Ȃুহٛழ૕ၚ̦̜ͥȃ
˞ΣνȜΗ;ῢ̤̞͉ͅȂȶুহٛழ૕ၚȷ͂ ȶࡧඊঘ
͈อ୆ၚȷ͂ ͈۾Ⴒ͉͙̥̹͈͈ͣͦ̈́̽͜Ȃুহٛழ
૕ၚ͈̞ࣞਯߊ͉́Ȃࡧඊঘ͈อ୆ၚ̦೩̞̭̦͂࿒
ၛ̞̽̀ ȪͥນĲȫȃ̷̱̀Ȃ౷֖͈̦̞̾̈́ͤ̾̀ͅȂ
ߗ۽ȪĲĺĺĺȇķĵȫ͉ ب୭ਯ఺̤̞̀͜ͅਯྦྷ͈୆ڰͬ঑
̢͈̱ͥ͂̀͜Ȃুহ͈ٛ̈́̓ழ૕ا͞ႋ߃ਫ਼͈̦̾̈́
ͤ͞঑̢ࣣ̞͈ڰ൲̦ਹါ̈́࿨ڬͬض̹̱̤̀ͤȂࡧඊ
ঘ͈อ୆ၚ̦೩̞ب୭ਯ఺͉́΋ηνΣΞͻ͈କ੔̦ࣞ
̞͂ঐഊ̱̞̀ͥȃ̯ͣͅઐന͈ͣ಺औͥ͂͢ͅȂز௼
͞࿻૽͈঑׳̦਋̫̞֚ͣͦ̈́૽༥̱͈ͣࣞႢ౳଻͉Ȃ
૸ఘ͈ેఠ̢̦̹͂ၻ̩̀͜Ȃز௼͞࿻૽͈঑׳̦਋̫
ͣͦͥ৪ͅ๤͓̀ঘཌ̳ͥςΑ·̦̞ࣞ 25ȫȃ͉͂࡞̢Ȃ
ࣽࢃȂز௼͈઀ܰ࿅ا̦̳̳͘͘ૺ͚̭̦͂ထ௶̯ͦͥ
̭̥͂ͣȂز௼ͥ͢ͅ঑׳ͅచً̱͉̀ఱ̈́ܢఞ̧͉́
̞̺̠̈́ͧ͂এͩͦͥȃ̭͈ത́Ȃ౷֖͈̦̦̾̈́ͤ͢
֚ͤ௄ਹါ̩̈́̽̀ͥ͂ͅ࡞̢̠͢ȃ
ˏȅ̢͚̳͍̥̀ͅ
ȁུࡄݪ͉́Ȃ˞ΣνȜΗ;ΰ̧̹ܳࡧඊঘ͈৘ఠ
̞̾̀ͅ໦ଢ଼̧̱̹̦̀Ȃࡧඊঘอ୆ͅ۾ͩͥ଻༆Ȃා
Ⴂ͞ࠐफેޙ͈֦̈́̓ঊͬྶږ̧̳̭̦̥ͥ͂́̈́̽ͅ
̹ȃ̹͘Ȃਯߊ̮͈͂ࡧඊঘ͈อ୆ၚ͈֑̞ͬྶږ̳ͅ
̧̭̦̥̹ͥ͂́̈́̽ȃࣽٝȂ࢖אਯ఺͈́ࡧඊঘ͈อ
୆̦ࡐಠ̜̹̦́̽Ȃຫࣾ͞২ٛഎෳੰ͈ণത̥ͣࡧඊ
ঘ͈৘ఠͬ໦ଢ଼̧̳̭̦̥̹ͥ͂́̈́̽ȃ̭͈̭ͦͣ͂
ͬߡͤئ̬̀໦ଢ଼̳̭̦ͥ͂ࣽࢃ͈هఴ̜́ͥȃ
ಕ
ˍ!ȫ!ΣνȜΗ;ϋ͈࠺̀ఢ̢࿚ఴͅ۾̱͉̀Ȃ౒५
ȪĳııķȫȂ໛ࡔ ĩĲĺĺĹĭĳııĲĪͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
ˎ!ȫ!ࣞႢ৪ଲఝ͉͂ȂķĶपոષ͈৪͈͙͈ࢹ଼̥Ȃྌ
͉̭ͦͅĲĹपྚྖ͈ྚँ͈৪̦ح̹ͩ̽ଲఝͬঐ̳ȃ
ˏ!ȫ!ڣന͉߮Ȃࡧඊঘ͂ඊݳঘͬߊ༆̱̞̀ͥȃڣന
ȪĲĺĺĺȇĵĸȫ̦ া̳ඊݳঘ͈೰݅ ȶ͉֚૽༥̱͈ͣ๭
ब৪̦ب୭ਯ఺ඤ́౗̴ۭ৾ͣͦ͜ͅͅঘཌȂমࢃͅ
࠙ख़͈࠿ঘ͈చય͂̈́ͥ։ુঘఘȷ́ ̜ͥȃ̹͘Ȃࡧ
ඊঘ͂ ȶ͉೩ਫ਼ං́Ȃྕ଻৖ۛͅᑋພ̱̞̀̀Ȃۖ஠
ͅ২ٛഎͅࡧၛ̱̹૽ۼ̦ȂႦ՛̈́ਯݳ̱̩͉͜ਔ
༏ႀ֖́Ȃພঘ̤͍͢ȂুঘͅঢͥȷȪڣനġĲĺĺĺȇ
ĲĴĸȫાࣣ̯̞͂ͦ̀ͥȃ̹͘ڣനȪĲĺĺĺȇĲĲĵȫ͉ ࡧ
ඊঘ ȶͬ۱ྕ̈́ুफ़ȷ͂ ̱̀Ȃࡧඊঘ͈೰͈̥݅̈́ͅ
ȶুफ़ȷͬ ܄̞ͭ́ͥത̦අಭ̜́ͥȃ
ːȫ!ȶಱ඾૧໳ȷಱۏȄĳııĲාĳ࠮Ĳķ඾ັȃ
ˑȫ!ȶಱ඾૧໳ȷಱۏȄĳııĲාķ࠮ĳĴ඾ັȃ
˒!ȫ!૧਽ߊ͉ĳııķාͅࡧඊঘచॐͬই̹̦͛Ȃ̷͈षȂ
ࡧඊঘ͈೰݅ͬඊুͅ೰̞͛̀ͥȃ̭ͦͥ͂͢ͅȂࡧ
ඊঘ͂ ȶ͉ĳ਩ۼ֚ͅഽոષȂࡉ৿̦̞ͤ̈́ඊݳȂ͘
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĹĹȽ
̹͉ࣞႢ৪͈ଲఝȷ́ ̜ͤȂঘࢃ͈อࡉ̦ಁͦ̀ ȶٚ͜
ࢌ༗ࡏ࣐͞ଽ΍ȜΫΑͬ၌ဥ̱̞̹̀ȷȶ೒̱̞֭̀
̹ȷȶز௼ͣఈ৪֚͂೰͈୪૘̦̜̹̽ȷȶুफ़ȷ̈́ ̓
͈ΉȜΑ͉ࡧඊঘͅ܄ͦ̈́͘ Ȫ̞૧਽ߊġĳııĸȇĶȫȃ
˓ġȫസঌठ୆ܥࢹȪĳııĸȇĲȫ͉ ȶȸພঘྌ͉་ঘȹম࡬͈
֚ఠအ́Ȃঘཌশ̤̫ͥͅౙ૸ݳਯ̱̞̀ͥೈৰ૽
̦Ȃ౗ۭ̭̩৾ͣͦͥ͂̈́͜ͅȂೈ఩ਯ఺ඤ́ঘཌ̱
̹ম࡬̞̞ͬȂুफ़ྌ͉ఈफ़ͬੰ̩ȷાࣣͬࡧඊঘ͂
೰݅ັ̫̞̀ͥȃ
˔ġȫ۬ ख़֓ଷഽ͈̜ͥ౷֖͉Ȃ൐ނĳĴߊȂఱिঌȂ؍
ຩঌȂྴ ࡣؚঌȂ૰࡫ঌ̜́ͥȃ̷ͦոٸ͈౷֖͉́Ȃ
࠙ख़̥ͣ૎ు̯̹ͦ֓঍Ȫ࠙ख़֓ȫ̦ ࠿ঘ࣐̞ͬ̽̀
ͥȃ̷͈̹͛Ȃ༹֓ڠ໦࿤̥ͣ͜஠࣭͈৘ఠ෤՜࣐ͬ
̠̭͉͂ࣾඳ̜́ͥȃમ̱̩͉ࡔനȪĳıııȫȂષ࿤ͣ
ȪĲĺĺĹȫȂ฽಴ ȪͣĲĺĺĹȫȂࣱ ࿐Ȫĳııķȫͬ ४ચ̯̹̞ͦȃ
˕!ȫ!˪ˤ˧ΑβΏλσ৾ऺ็Ȇऎș࿐̩͂ঊȪĳııĸȫͅ
࢚ͥ͢୆Ⴛ൱જ͈͒৾ऺ́ྶ̥̯̹ͣͦͅȃ
21!ȫ!൐ނ૧໳̦ĳııķාĶ࠮ĸ඾̥ͣĳııĸාĴ࠮Ĳķ඾
͈́͘Ķĵ͈ٝႲशȶࡧඊঘͬ೏̠ȷ́ Ȃȶ֚૽༥ͣ
̱̱̞ͬ̀̀Ȃ౗̴ۭ৾ͣͦ͜ͅͅু఺́ཌ̩̈́̽
̹ȷાࣣͬࡧඊঘ͂೰̱̞݅̀ Ȫͥȶ൐ނ૧໳ȷಱۏȄ
ĳııķාĶ࠮˓඾ັȫȃ൐ނ૧໳ͅࡠ̴ͣȂఈ͈૧໳́
͜൳̲̠̈́͢ඤယ́ࡧඊঘ̦೰݅ັ̫̹ͣͦȃ
22!ȫġ˝ࡇ͈࢖אਯ఺͈ਓවါ࠯͉෇೰࠮ਓĳıྔ׫ոئ
͈৪̜́ͥȃ෇೰࠮ਓ͉͂Ȃଲఝ஠֥͈ාۼਫ਼ංڣ̥
ͣ൳ݳ૶௼ࢱੰ൝࣐̹ͬ̽ࢃ͈ڣͬĲĳ́ڬ̹͈̽͜
̜́ͥȃ
23!ȫġ໹֔ۘȆ߃൥࣪௱̦ͣĳııĸාĲı࠮́͘ͅঘཌ̱̹
౳੫ˎྔ˔୷૽ͬచયͅȂঘཌၚͬਫ਼ං༆ͅ಺͓̹ȃ
੫଻͈ঘཌၚ͉ਫ਼ංٴ௄ͥ͢ͅခփ̈́ओ͉੄̥̈́̽
Ȫ̹ȶಱ඾૧໳ȷတۏȄĳııĹාĲĲ࠮Ĺ඾ັȫȃ
24!ȫġ׬ന៍ၑঊ͈లĳ ȶٝࣞႢ৪൝̦֚૽́͜հ૤̱̀
༥̵ͣͥ΋ηνΣΞͻ̩̿ͤଔૺ݈ٛȷ́ ͈อ࡞͢
ͤȃ
25ȫ!ȶୌ඾ུ૧໳ȷಱۏȄĳııĺාĴ࠮ĳ඾ັȃ
४ࣉ໲ࡃ
໛ġࡔୃࢬȪĲĺĺĹȫȸΣνȜΗ;ϋ͉ࣽȇĵıා࿒͈ྪ࡛͂
৘ȹ൐ނ૧໳੄ๅޫȃ
໛ġࡔୃࢬȪĳııĲȫȸᝠͦΣνȜΗ;ϋȇ࢐ၠͥ͢ͅठ୆
ͬݥ͛̀ȹࡣࣽ੥֭ȃ
ࡔġനۘঊȪĳıııȫȶ౷֖͈Ⴧ̞ͬ঑̢ͥΥΛΠχȜ·̿
̩͈ͤ͒೹մȁࡧඊঘȆুफ़ঘ͈৘ఠ಺औ̥ͣȷȸ୆
ڰޗ֗ȹȄĵĵےĹ࣢ȃ
ࣱġ࿐ં Ȫಿĳııķȫȶݢ௩̳ͥඊݳࣞႢ৪͈։ેঘȇ̷͈
৘ఠ͂෸ࠊ̯̪ͬͥȷȸ໛ছ͈͌ͧ͊ȹĳııķාĳ࠮࣢ȃ
ߗġ۽ࢼ૽ȪĲĺĺĺȫȶٚࢌ༗ࡏଷഽ̤̫ͥͅΕȜΏλσχȜ
·͈هఴȇࣞႢ৪ ȸ͈ࡧඊঘȹȆȸুफ़ȹ͈ ࿚ఴ̪ͬ͛
ͥࣉख़ȷȸ൳঎২২ٛ໛ছڠȹĲĴ࣢ȃ
૰ġ࡫ఱڠૼबࡄݪ ȪٛĲĺĺĸȫȸߎ൰͈๭ब୆ڰȹ૰࡫૧
໳௙ࣣ੄ๅΓϋΗȜȃ
ಎġా స৘ȪĳııĹȫȸુ๕໹౬౷อ૞ȁࡧඊঘΔυै୽ȹ
ུ͈ஂ২ȃ
ڣġന Ȫ߮Ĳĺĺĺȫȸࡧඊঘȹ܊෨੥ഝȃ
˪ġˤ ˧ΑβΏλσ৾ऺ็Ȇऎș࿐̩͂ঊȪĳııĸȫȸ͌͂
ͤ౗̴ۭ৾ͣͦ͜ͅȇࠣ௩̳ͥࡧඊঘ̷͈͂ཡগॐȹ
िݢ΋ηνΣΉȜΏοϋΒ
฽ġ಴݌ਜȆհࡔୃฎȆ݌ུۘংȆളᰦෝ࣐ȪĲĺĺĹȫȶঘ
ࢃಿܢۼͬࠐً̱̀อࡉ̯̹ͦఱസঌ̤̫ͥͅౙ૸୆
ڰ৪͈ু఺ঘཌ႕̞̾̀ͅġȇġ۬ख़̞֓ͥͩͥ͢͠ͅ
ȸࡧඊঘȹ࠿մ႕͈࠿൦ȷȸ඾ུ࢖ਤמ୆ॠধȹలĵĶےȆ
లĲı࣢ȃ
౒ġ५ࡄȪĳııķȫȶஂཤΣνȜΗ;ϋ͈ٳอࠐً࡛͂ેȷ
ֵ֏࣭षఱڠȆஂཤΣνȜΗ;ϋࡄݪ ȸٛஂཤΣνȜ
Η;ῧࣞႢ৪͈ݳਯȆ໛ছȇ୶࣐ΉȜΑ̱͈͂̀୷
ၖΣνȜΗ;ῧ͈๤ڛͬ೒̲̀ȹȄűűįĲĮĲķȃ
ષġ࿤օࢬȆୌఆྶਊȆஃ࿤କ༏Ȇ͕ Ȫ̥ĲĺĺĹȫȶૼबঘ
͂ࡧඊঘ͈ঘ֦໦ଢ̷଼༹͈͂֓ڠഎ࠿൦ȷȸ૰࡫ఱڠ
സঌհ஠ࡄݪΓϋΗȜඅ༆ࡄݪ༭࣬ȹలĳ࣢ȃ
४ࣉ঩ၳ
࢚ġ୆Ⴛ൱જȪĳııĸȫȸȶలˎٝࣞႢ৪൝̦֚૽́͜հ૤̱
̀༥̵ͣͥ΋ηνΣΞͻ̩̿ͤଔૺ݈ٛȷ݈ ম჏ȹȃ
࢚ġ୆Ⴛ൱જȪĳııĹȫȸࣞႢ৪൝̦֚૽́͜հ૤̱̀༥ͣ
̵ͥ΋ηνΣΞͻ̩̿ͤଔૺٛ Ȫ݈ȶࡧၛঘȷΔυͬ࿒
ঐ̱̀ȫȇ༭࣬੥ȹȃ
ඤġڝ Ȫຸĳııĺȫȸ໹଼ĳĲාഽๅȁࣞႢ২ٛฒ੥ȹȃ
ఱġिຸਯ఺̻̩̿ͤ͘໐ਯ఺ࠐא৒Ȫĳııĸȫȸఱिຸא
ਯ఺মު̷़͈͂ྩેޙȪদॳȫȇ໹଼ĲĸාഽࠨॳȹȄ
űűįĳĮĵȃ
૧ġ਽ߊȪĳııĸȫȶ૧਽ߊ̤̫ͥͅࡧඊঘཡগ͈͒৾ழ͙ȷ
ȸలˍٝࣞႢ৪൝̦֚૽́͜հ૤̱̀༥̵ͣͥ΋ην
ΣΞͻ̩̿ͤଔૺٛ Ȫ݈ȶࡧၛঘΔυȷͬ ࿒ঐ̱̀ȫȹȃ
സġঌठ୆ܥࢹȪĳııĸȫȶࡧඊঘͅ۾̳ͥచॐ൝̞̾̀ͅȷ
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